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1
NOTIZIA
PIERRE DE L’ESTOILE, Journal du règne de Henri IV. Tome III: 1595-1598, édité par Marie
Houllemare, glossaire établi par Wolker Mecking, Genève, Droz, 2016, 394 pp.
1 Dopo la pubblicazione del Journal du règne de Henri IV,  Tome II:  1592-1594, di Pierre de
L’Estoile,  ad opera di  Xavier Le Person (cfr.  questi  «Studi»,  n.  179,  p. 319),  esce ora
l’edizione critica dello stesso diario (BN, ms. fr. 25004 e 13720), relativamente ad altri
anni  del  regno  di  Henri  IV  (1595-1598).  Anni  di  violenza  popolare  e  legale  che  si
concentra soprattutto sui Gesuiti, accusati di cospirazione contro il re, la cui espulsione
è per Pierre de L’Estoile il segno di un’importante vittoria dell’ordine ricostituito sul
caos politico e civile. In particolare, come ricorda Marie Houllemare nell’introduzione
(pp. IX-XIV),  gli  anni  che  vanno  dal  1595 al  1598  si  caratterizzano  da  un  lato  per  i
molteplici tentativi di riconciliazione fra le diverse comunità dottrinali e, dall’altro, per
l’interessamento  di  Pierre  de  L’Estoile  alle  modalità  di  attuazione  della  coesistenza
religiosa. Così, dall’interesse per la politica e la questione religiosa parigina del tempo,
lo sguardo di L’Estoile si rivolge al popolo e alle sommosse organizzate contro Henri IV,
per focalizzarsi poi sulle negoziazioni del re con numerose città di Francia – si ricorda
che sono circa una trentina gli editti promulgati da Henri IV fra il 1595 e il 1958 per
addivenire  alla  conquista  di  una forma generale  di  pacificazione –,  nel  tentativo di
giungere  a  una  pace  dello  stato,  capace  di  garantire  stabilità  socio-politico  ed
economica.
2 La presente edizione è corredata di un lessico (pp. 219-234), di un ricchissimo glossario
con occorrenze (pp. 237-321) e di un indice dei nomi, delle persone e dei luoghi che ne
fanno un utile strumento di lavoro e di indagine tanto per lo storico quanto per lo
studioso di problemi linguistici e lessicografici del Rinascimento francese.
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